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One of the most attractive and promising types of agrarian business in Ukraine is poultry farming, the 
rapid development of which ensures high competitiveness, due to the short period of production, lower 
compared to other food products of animal origin, price and high demand among consumers. Now, the 
market of our country has significantly increased demand for turkey meat, which has practically no 
contraindications, as it does not contain cholesterol, is a gentle, hypoallergenic, dietary product that is rich 
in unsaturated fatty acids, including omega-3, proteins, essential amino acids, minerals, vitamins A and B, 
etc. The purpose of the work was to investigate the dynamics of poultry in the period from 2011 to 2020 and 
to get the current state of poultry in general, and turkey farming in particular, in the Western region of 
Ukraine. It is found that in the period from 2011 to 2020 the largest number of poultry, 9548.3 ± 447.1 
thousand, was kept in farms of Lviv region, slightly less – 8109.1 ± 546,1 thousand of Khmelnytsk region, 
even less – 7222.1 ± 121.0 and 7682.9 ± 316.2 thousand Volynj and Rivne regions. The farms of Ivano-
Frankivsk, Ternopilj, Transcarpathian and Chernivtsi regions was kept 5290.8 ± 284.7 5200.2 ± 86.2, 
4127.6 ± 115.2 and 3636.7 ± 50.5 thousand poultry, respectively. The largest poultry population in the 
farms of Lviv and Volynj regions was in 2020 and amounted to 11938,1 and 8822.4 thousand, respectively, 
Rivne region – 7742.3 thousand in 2018, Transcarpathian – 4385.8 thousand in 2015, Chernivtsi – 3863.9 
thousand in 2012, Ternopilj – 5584.2 thousand in 2019, Khmelnytskyj – 10864.5 thousand in 2014 and 
Ivano-Frankivsk – 6761.1 thousand in 2011.The lowest number of poultry in farms of Lviv, Rivne, Volynj, 
Transcarpathian, Ternopilj, Khmelnytskyj regions was in 2011, the number of which was 7961.5, 6721.2, 
5933.7, 3126.1, 4681.6, 5069.7 thousand, respectively, and Chernivtsi and Ivano-Frankivsk – 3376.5 and 
4175.7 thousand in 2016 and 2017. The smallest number of turkey farms in Western Ukraine was in the 
period from 2011 to 2013. By 2017, there was an increase in their number by 20 %, and in 2018 – a 
decrease of 10 % compared to 2017. In 2019, the number of registered enterprises increased by 18.18 %, 
compared to 2018, and in 2020 their number was the largest. 
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Україна 
 
Одним із найбільш привабливих і перспективних видів аграрного бізнесу в Україні є птахівництво. Його стрімкий розвиток за-
безпечує висока конкурентоздатність, обумовлена коротким терміном виробництва, нижчою, порівняно з іншими харчовими 
продуктами тваринного походження, ціною та високим попитом серед споживачів. Нині на ринку нашої держави суттєво зріс 
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попит на м’ясо індиків, що практично не має протипоказань, оскільки не містить холестерину, є ніжним, гіпоалергенним, дієтич-
ним продуктом, багатим ненасиченими жирними кислотами, включно з омега-3, протеїнами, незамінними амінокислотами, міне-
ралами, вітамінами груп А і В тощо. Метою роботи було дослідити динаміку поголів’я птиці у період з 2011 по 2020 рік та 
з’ясувати сучасний стан розвитку птахівництва в цілому та, зокрема, індиківництва в Західному регіоні України. Встановлено, 
що в період з 2011 по 2020 рік найбільша кількість птиці, 9548,3 ± 447,1 тис., утримувалася в господарствах Львівської області; 
дещо менша (8109,1 ± 546,1 тис.) – Хмельницької; ще менша (7222,1 ± 121,0 та 7682,9 ± 316,2 тис.) – Волинської та Рівненської 
областей відповідно. У господарствах Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей утримувалося 
відповідно 5290,8 ± 284,7; 5200,2 ± 86,2; 4127,6 ± 115,2 та 3636,7 ± 50,5 тис. птиці. Найбільшим поголів’я птиці у господарствах 
Львівської та Волинської областей було у 2020 році і становило відповідно 11938,1 та 8822,4 тис., Рівненської області – 
7742,3 тис. у 2018 році, Закарпатської – 4385,8 тис. у 2015 році, Чернівецької – 3863,9 тис. у 2012 році, Тернопільської – 5584,2 
тис. у 2019 році, Хмельницької – 10864,5 тис. у 2014 році та Івано-Франківської – 6761,1 тис. у 2011 році. Найменше птиці у гос-
подарствах Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької областей було в 2011 році, її кіль-
кість становила відповідно 7961,5; 6721,2; 5933,7; 3126,1; 4681,6; 5069,7 тис., а Чернівецької та Івано-Франківської – 3376,5 і 
4175,7 тис. у 2016 та 2017 роках. Найменшою кількість індичих господарств на Заході України була у період з 2011 по 2013 рік. До 
2017 відбулося збільшення їх кількості на 20 %, а в 2018 році – зменшення на 10 %, порівняно із 2017 роком. У 2019 році кількість 
зареєстрованих підприємств зросла на 18,18 %, порівняно із 2018 роком, і в 2020 році їх кількість була найбільшою. 
 




Одним найбільш привабливим і перспективним 
видом аграрного бізнесу в Україні є птахівництво. 
Стрімкий розвиток птахівничої галузі відбувається за 
рахунок її високої конкурентоздатності, обумовленої 
коротким терміном виробництва продукції, її ниж-
чою, порівняно із іншими харчовими продуктами 
тваринного походження, ціною та високим попитом 
серед споживачів (Vinichenko & Makhovskyi, 2015; 
Prokopyshyn, 2019). М’ясо птиці є висококалорійним, 
поживним, містить велику кількість повноцінного 
протеїну, вітамінів, мікро- та макроелементів, які 
легко засвоюються організмом людини і є необхідни-
ми для його нормального функціонування (Marangoni 
et al., 2015; Przybylski et al., 2021). 
Впродовж останніх років Україна змогла досягти 
не лише повного самозабезпечення м’ясом птиці, але 
й перейшла до його експорту. Зростанню кількості 
птиці в нашій державі сприяло зменшення виробниц-
тва м’яса інших видів тварин (Karpenko, 2016; 
Melnyk, 2019). М’ясо птиці стало замінником ялови-
чини та свинини для переважної кількості споживачів 
(Buryak, 2017). 
Нині на ринку нашої держави встановлено суттєве 
зростання попиту на м’ясо індиків. Вони належать до 
розряду великих птахів, максимальна маса тіла яких 
може досягати 30 кг. Забійну вагу, яка становить в 
середньому 15 кг, вони набирають за півроку. 
Порівняно із курми, індики практично не хворіють 
сальмонельозом, а вихід м’язової тканини, зокрема 
грудини, є на 12–15 % більший (Buryak, 2017; Abbas 
et al., 2018). 
Індичатина не має протипоказань, так як є гіпо-
алергенним продуктом. Вона дієтична, ніжна, низько-
калорійна, не містить холестерину, проте містить 
ненасичені жирні кислоти, включаючи омега-3, вели-
ку кількість протеїну, незамінних амінокислот, міне-
ралів, вітамінів груп А і В та добову норму для люди-
ни вітаміну РР (Zampiga et al., 2018). 
Традиційно більшість поголів’я індиків утримува-
лося в індивідуальних господарствах. Інтенсивний 
розвиток промислового індиківництва в Україні, за 
даними аналітиків компанії Pro-Consulting, розпо-
чався у 2002 році. З цього часу виробництво індича-
тини щорічно зростає приблизно на 10 %, а рента-
бельність бізнесу становить 20–25 %. Проте, навіть за 
таких умов, кількість виробленого м’яса у 2018 році 
була 27230 тис. тонн, в той час, як потреба лише 
внутрішнього ринку, становить 90–100 тис. тонн на 
рік (Markina & Bolshakova, 2019). 
Забезпечити таку потребу можливо лише за раху-
нок збільшення обсягів власного виробництва даної 
продукції, або її імпорту (Slavova, 2020). Щоб збіль-
шити власне виробництво необхідно удосконалювати 
вже існуючі та розробляти нові технології вирощу-
вання та переробки, створювати сучасні підприємства 
і нарощувати поголів’я індиків.  
Метою роботи було дослідити динаміку поголів’я 
птиці у період з 2011 по 2020 рік та встановити сучас-
ний стан птахівництва в цілому, і, індиківництва зок-
рема, у Західному регіоні України. 
Для досягнення поставленої мети необхідно: 
 визначити кількість поголів’я птиці та його 
динаміку у господарствах Західного регіону України 
за період з 2011 по 2020 рік; 
 дослідити динаміку кількості промислових 
індичих господарств. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Стан та розвиток птахівничої галузі та індиківниц-
тва на Заході України здійснювали на підставі даних 
статистичної звітності за період з 2011 по 2020 рік, 
оприлюднених на офіційних сайтах Державного комі-
тету статистики України у Львівській, Рівненській, 
Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопіль-
ській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.  
Дані піддавали статистичній обробці, яку прово-
дили на персональному комп’ютері за допомогою 
програми STATISTICA 7.0 з визначенням середніх 
значень величин і середньої похибки. Одержані ре-
зультати групували в діаграми та проводили порівня-
льний аналіз. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Проведення моніторингових досліджень розвитку 
різних галузей народного господарства є важливим, 
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так як їх результати дають змогу встановити слабкі та 
сильні сторони та визначити оптимальні шляхи усу-
нення існуючих проблем. Нині, українська економіка 
забезпечує сприятливі умови для швидкого розвитку 
птахівництва. За результатами аналізу статистичних 
даних (рис. 1) встановлено, що за період з 2011 по 
2020 рік у господарствах Західного регіону України 
утримувалося від 44114,9 до 54892,3 тис. птиці. 
 
 
Рис. 1. Загальна кількість птиці у господарствах Західного регіону України в період з 2011 по 2020 рік. 
 
Найменше поголів’я птиці (44114,9 тис.) було за-
реєстровано у 2011 році. До 2014 року встановлено 
зростання кількості птиці. Зокрема, у 2012 році пого-
лів’я, порівняно із 2011 роком, зросло на 6,3 %, у 
2013 році – на 15,6 % і у 2014 році – на 21,5 % і ста-
новило відповідно 46901,2, 50999,9 і 53614,8 тис.  
У 2015 та 2016 роках чисельність поголів’я птиці 
зменшилася, порівняно із 2014 роком на 2,8 та 13,4 % 
і становила відповідно 52102,6 та 49437,5 тис. У 
2017 році встановлено зростання на 5,0 % кількості 
птиці, порівняно із 2016 роком, а у 2018 році – його 
зменшення на 3,5 %. У наступних роках поголів’я 
птиці у господарствах Західного регіону поступово 
збільшувалося і досягло максимальної кількості 
54892,3 тис. у 2020 році. 
За період з 2011 по 2020 рік найбільша кількість 
птиці, 9548,3 ± 447,1 тис. (рис. 2), утримувалася у 
господарствах Львівській області. На 15,07 % менше 
птиці, порівняно із Львівщиною, у господарствах 
Хмельницької області, поголів’я в яких становило 
8109,1 ± 546,1 тис. Ще менше, 7222,1 ± 121,0 та 
7682,9 ± 316,2 тис. птиці, було зареєстровано у госпо-
дарствах Волинської та Рівненської областей і різни-
ця, порівняно із Львівською областю, становила від-
повідно 24,36 %. та 19,53 %. 
 
 
Рис. 2. Середня кількість птиці у господарствах Західного регіону України за період 2011–2020 рр. 
 
На 44,58, 45,53 та 56,77 % меншою, порівняно із 
Львівською областю, була кількість птиці у господар-
ствах Івано-Франківської, Тернопільської та Закар-
патської областей, в яких чисельність поголів’я ста-
новила відповідно 5290,8 ± 284,7, 5200,2 ± 86,2 та 
4127,6 ± 115,2 тис. Найменша кількість птиці,  
3636,7 ± 50,5 тис., утримувалась у господарствах Чер-
нівецької області і, порівняно із Львівщиною, різниця 
становила 61,91 %.  
У господарствах Львівської області (рис. 3) кіль-
кість птиці у 2011 році була 7961,5 тис. До 2014 року 
поголів’я зросло на 13,8 % і становило 9063,1 тис., а 
до 2016 році – зменшилося до 8241,2 тис., або на 
3,5 %. За період з 2017 по 2020 рік встановлено пос-
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тупове зростання кількості птиці. Так, у 2017 році, 
чисельність поголів’я була 10046,48 тис., у 2018 році 
– 10826,54 тис, у 2019 році – 11422,36 тис. та у 2020 
році – 11938,13 тис. і різниця, порівняно із 2016 ро-
ком, становила відповідно 17,9, 23,8, 27,8 і 30,9 %. 
У Рівненської області кількість птиці в господарс-
твах у 2011 році була 6721,21 тис., поступово зростала 
впродовж наступних 7 років і у 2018 році становила 
7742,3 тис. У 2019 році поголів’я зменшилося на 
233,3 тис., а у 2020 році – зросло до 7705,88 тис. За 
період з 2011 по 2020 рік у господарствах Волинської 
області поголів’я птиці зросло з 5933,65 до 
8822,38 тис., або на 48,7 %. У Закарпатській області 
кількість птиці у 2011 році була 3126 тис., до 
2015 року щороку зростала відповідно на 28,9, 34,7, 
36,9 та 40,3 % і з 2016 по 2020 рік знаходилося в ме-
жах від 4212,65 до 4344,17 тис. птиці. 
 
 
Рис. 3. Динаміка птиці у господарствах Західного регіону України у період 2011–2020 рр. 
 
Аналізуючи кількість птиці у господарствах Чер-
нівецькій області встановлено, що найбільшим пого-
лів’я було у 2011 році (3860,2 тис.), впродовж наступ-
них років поступово зменшувалося і було найменшим 
(3376,5 тис.) у 2016 році. З 2017 року чисельність 
птиці зростала, у 2019 році досягла 3719,38 тис. і зни-
зилася до 3671,43 тис. у 2020 році.  
У господарствах Тернопільської області зростання 
поголів’я з 4681,6 до 5314,9 тис. було з 2011 по 
2015 рік, у 2016–2018 роках відбулося незначне зни-
ження кількості птиці, а в 2019 році – зростання на 
6,51 % до 5584,2 тис. У 2020 році кількість птиці зни-
зилася на 2,04 %, порівняно із 2019 роком, і становила 
5470 тис.  
У Хмельницької області з 2011 по 2014 рік пого-
лів’я птиці збільшилося з 5069,7 до 10864,5 тис., зни-
зилося на 11,8 та 23,9 % у 2015 та 2016 роках, а в 
2017 році було 9078,8 тис. Впродовж наступних двох 
років поголів’я знизилося на 24,4 та 21,9 % і станови-
ло відповідно 6864,9 та 7091,6 тис. У 2020 році кіль-
кість птиці збільшилася на 1065,7 тис., або 15,02 %, 
порівняно із 2019 роком і в цьому році вона була бі-
льшою на 3087,6 тис., або 60,91 %, порівняно з 
2011 роком. 
На відміну від більшості областей Західного регіо-
ну в Івано-Франківській області найбільшою 
(6761 тис.) кількість птиці була у 2011 році. У 2012 
поголів’я зменшилося на 11,35 %, або 767,5 тис., а в 
2013 та 2014 роках, відзначено незначне його збіль-
шення. Впродовж наступних трьох років знову відбу-
лося зменшення поголів’я, яке становило відповідно 
6,84, 26,62 та 30,61 % та збільшення з 2018 до 
2020 року. У останні три роки кількість птиці стано-
вила 4225,4, 4812,7 та 4908,4 тис. 
З динаміки кількості птахогосподарств у Західно-
му регіоні України за період 2011–2020 рр. (рис. 4) 
встановлено, що найменша їх кількість була у 2011 та 
2012 роках. З 2013 до 2017 року кількість госпо-
дарств, що утримують птицю, була більшою на 21,92–
28,81 %, знизилася на 7,75 % у 2018 році, знову зросла 
на13,43 % у 2019 році та знизилася на 3,07 % у 
2020 році. 
Подібні зміни встановлено і у кількості госпо-
дарств, що утримують індиків. Зокрема, їх кількість 
була найменшою у період з 2011 по 2013 рік і стано-
вила 8 господарств. З 2014 по 2017 рік кількість інди-
чих господарств, як і птахогосподарств в цілому, 
зросла на 20 %, знизилася на 10 % у 2018 році та 
зросла на 18,18 % у 2019 році. В 2020 році, як і у 
2019 році, кількість індичих господарств у Західному 
регіоні України була найбільшою і становила 11 гос-
подарств.  
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1. У період з 2011 по 2020 рік загальна 
чисельність поголів’я птиці в господарствах Західного 
регіону України зросла на 19,63 %. Найбільша 
кількість птиці, 9548,3 ± 447,1 тис., утримувалася у 
господарствах Львівської області, дещо менша, 
8109,1 ± 546,1 тис., у господарствах Хмельницької 
області, ще менша, 7222,1 ± 121,0 та 7682,9 ± 316,2 тис. 
– господарствах Волинської та Рівненської областей. В 
господарствах Івано-Франківської, Тернопільської, 
Закарпатської та Чернівецької областей утримувалося 
відповідно 5290,8 ± 284,7, 5200,2 ± 86,2, 4127,6 ± 115,2 
і 3636,7 ± 50,5 тис. птиці. 
2. Найбільша кількість птиці у господарствах 
Львівської та Волинської областей була у 2020 році – 
11938,1 та 8822,4 тис., Рівненської у 2018 році –
7742,3 тис., Закарпатської у 2015 році – 4385,8 тис., 
Чернівецької у 2012 році – 3863,9 тис., Тернопільської 
у 2019 році – 5584,2 тис., Хмельницької у 2014 році – 
10864,5 тис., Івано-Франківської у 2011 році – 
6761,1 тис. 
3. Найменшим поголів’я птиці у Львівській, 
Рівненській, Волинській, Тернопільській, 
Хмельницькій областях було у 2011 році і становило 
відповідно 7961,5, 6721,2, 5933,7, 3126,1, 4681,6, 
5069,7 тис., а в Чернівецькій та Івано-Франківській –у 
2016 та 2017 роках коли кількість птиці була 3376,5 і 
4175,7 тис. 
4. Кількість індичих ферм була найменшою у 
період з 2011 по 2013 рік, зросла на 20 % до 
2017 року, знизилася на 10 % у 2018 році і знову 
зросла на 18,18 %. У 2019 та 2020 роках кількість 
господарств які займаються вирощуванням індиків 
була найбільшою та становила 11 господарств. 
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